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D i e k u n s t w i s s e n s c h a f t l i c h e E r f o r s c h u n g d e r n i e d e r l ä n d i s c h e n M a l e r e i d e s f r ü h e n 16. 
J a h r h u n d e r t s litt seit l a n g e m u n t e r d e m F e h l e n e i n e r M o n o g r a f i e ü b e r J o a c h i m Pat in i r . 
R o b e r t A . K o c h legte s ie n u n a ls B a n d 28 d e r P r i n c e t o n M o n o g r a p h s in A r t a n d 
A r c h a e o l o g y v o r ; n e b e n 68 T e x t s e i t e n u n d 92 A b b i l d u n g e n g l ieder t s ich d e r K a t a l o g ­
tei l n a c h e i g e n h ä n d i g e n A r b e i t e n Pat in i r s , G e m ä l d e n d e r W e r k s t a t t , s o l c h e n u n b e ­
k a n n t e r N a c h f o l g e r u n d d e n „ L a n d s c h a f t e n " d e s Me i s t e r s d e r w e i b l i c h e n H a l b f i g u r e n . 
F r i e d l ä n d e r s W e r k v e r z e i c h n i s , d a s 39 N u m m e r n u m f a ß t , k o n n t e i n j ü n g e r e r Z e i t 
k a u m m e h r a u s r e i c h e n , z u m a l es G e m ä l d e u n t e r d e m N a m e n Pa t in i r f ü h r t , d i e 
A r b e i t e n d e s H a l b f i g u r e n m e i s t e r s dars te l l en , u n d F r i e d l ä n d e r gene ig t w a r , L a n d ­
s c h a f t e n v o n d e r H a n d d e s Q u e n t i n M a s s y s d e m Pa t in i r z u z u w e i s e n (z. B . ' K r e u z i g u n g ' , 
O t t a w a , L o n d o n , M ü n c h e n ) . D a g e g e n hat te L u d w i g B a l d a s s i n s e ine r S t u d i e z u r n i e d e r ­
l ä n d i s c h e n L a n d s c h a f t s m a l e r e i 1918 bere i t s e i n e a k z e p t a b l e T r e n n u n g d e r H a n d ­
schr i f t en Pa t in i r s u n d d e s H a l b f i g u r e n m e i s t e r s - i m m e r e i n e K a r d i n a l s c h w i e r i g k e i t -
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v o r g e n o m m e n . A u f d i e s e r Le i s tung a u f b a u e n d k a n n K o c h n u n d i e v o n i h m a l s L a n d ­
s c h a f t e n g e w e r t e t e n G e m ä l d e d e s M e i s t e r s d e r H a l b f i g u r e n ka ta l og i s i e ren , so a u c h d i e 
b e k a n n t e L a n d s c h a f t m i t J agdgese l l s cha f t aus d e r C o l i . W e s e n d o n k (1968 b e i S o t h e b y 
verste igert ) , d i e F r i e d l ä n d e r P a t i n i r z u s c h r e i b e n w o l l t e , w e i t e r h i n d i e „F lucht n a c h 
Ä g y p t e n " i n Ra le igh , d i e f ä l s ch l i ch Pa t in i r g e g e b e n e T ä u f e r l a n d s c h a f t i n U p p s a l a , d i e 
L o n d o n e r J o h a n n e s - L a n d s c h a f t , d i e Bas l e r „ R u h e a u f d e r F luch t " u n d a n d e r e (vgl . K o c h , 
Cat . M . H . - L . n o . 13, 1, 6, 10, 2). D i e d a m i t ge le is tete Seharbe i t sche in t u n s i n a l l e n 
F ä l l e n ü b e r z e u g e n d , w e n n a u c h n icht e i n z u s e h e n ist, d a ß i m K a t a l o g d e s H a l b f i g u r e n -
me i s t e r s d i e A l t ä r e f e h l e n , f e r n e r m a n c h e s G e m ä l d e , d a s L a n d s c h a f t zeigt , n i ch t i n 
d i e D i s k u s s i o n e i n b e z o g e n w i r d , w i e d i e K ö l n e r L a n d s c h a f t m i t C h r i s t u s a m ö l b e r g 
(Abb. 2; W a l l r a f - R i c h a r t z - M u s . K a t . : D e u t s c h e u . N i e d e r l . G e m ä l d e b i s 1550, S. 96 f 
A b b . 119) u n d d i e e n g e B e z i e h u n g d e s H a l b f i g u r e n m e i s t e r s z u J a n G o s s a e r t n ich t 
z u r S p r a c h e k o m m t ; B e i s p i e l e d a f ü r w ä r e n d i e L a n d s c h a f t i m B e r l i n e r B o d e - M u s e u m , 
z u d e r G o s s a e r t d i e g r o ß e n F i g u r e n v o n E v a u n d A d a m a u s f ü h r t e , u n d d i e 
A n t w e r p e n e r E c c e - H o m o - K o m p o s i t i o n , d i e d e r H a l b f i g u r e n m e i s t e r i n e n g e r A n l e h ­
n u n g a n d i e E r f i n d u n g G o s s a e r t s a u s f ü h r t e . O t t o B e n e s c h s T h e s e , d e r H a l b f i g u r e n ­
m e i s t e r sei H a n s V e r e y c k e u n d d e r Z e i c h n e r d e s S k i z z e n b u c h e s Errera i n B r ü s s e l ( G a z . 
d e s B e a u x - A r t s 1943), k ö n n t e v o n d i e s e r Sei te e v e n t u e l l S tü t zung e r h a l t e n , d a i h n 
d i e A r b e i t s t e i l u n g m i t G o s s a e r t a ls L a n d s c h a f t e r a u s w e i s t . K o c h s K a t a l o g d e r e i g e n ­
h ä n d i g e n P a t i n i r g e m ä l d e u m f a ß t 19 N u m m e r n , d e r e n Z u s c h r e i b u n g i m g r o ß e n u n d 
g a n z e n ü b e r z e u g t , w o b e i l ed ig l i ch d a s T r i p t y c h o n d e r Slg. K a u s ( K o c h , K a t . n o . 8) e h e r 
v o n d e r H a n d e i n e s N a c h a h m e r s z u s t a m m e n sche in t u n d in d e r „ R u h e a u f d e r F luch t " 
aus d e r Slg. K a u f m a n n (heute L u g a n o - K o c h Ca t . n o . 7) m e i n e s Erach tens e i n e 
„ K o p i e " d e s P a t i n i r s c h e n B i l d e s i n P h i l a d e l p h i a v o n d e r H a n d d e s H a l b f i g u r e n m e i s t e r s 
vo r l i eg t ; d i e v i e l f i g u r i g e „ K r e u z t r a g u n g " e h e m . b e i L . Har r i s , L o n d o n (heute v e r ­
s c h o l l e n - A b b . b e i F. C . W i l l i s , i n M o n a t s h e f t e f . K s t . w i s s . 1914, p p . 4 3 - 47) d ü r f t e 
n ich t i n d e r D i s k u s s i o n f e h l e n , e b e n s o d a s k l e i n e B i l d m i t d e r Sch lacht b e i P a v i a in 
W i e n (Abb. 3-, i n v . n o . 5660 a ls Pa t in i r ; v g l . W i l l i s a. a . O . ) , i n d e m w i r a u f g r u n d d e r 
F a r b g e b u n g u n d d e r A r t d e r F e l s b i l d u n g d i e H a n d d e s H a l b f i g u r e n m e i s t e r s e r b l i c k e n ; 
d i e B e r l i n e r Z e i c h n u n g e i n e s Mi l i t ä r lagers m i t J u d i t h i m Z e l t d e s H o l o f e r n e s (Kab ine t t 
n o . 5468) e r w e i s t s ich a ls v e rg l e i chbar . 
H i e r k ö n n e n k e i n e s f a l l s a l l e P r o b l e m e u n d Z u s c h r e i b u n g e n d i sku t i e r t w e r d e n ; b e i 
d e n Fragen d e r W e r k a b g r e n z u n g m ü s s e n f r e i l i ch z u K o c h s K a t a l o g d i e a u f d e r B r ü s ­
se ler A u s s t e l l u n g „Le s iec le d e B r u e g e l " 1963 d i s k u t i e r t e n G e m ä l d e h i n z u g e n o m m e n 
w e r d e n , e b e n s o G . T . Fagg ins B e m e r k u n g e n z u Pat in i r ( K i n d l e r - M a l e r e i - L e x i k o n I V , 
1967, p . 688 u n d L a p i t tura a d A n v e r s a n e l C i n q u e c e n t o , F l o r e n z 1968), d i e K o c h n o c h 
n icht zugäng l i ch w a r e n , s o w i e G . J . H o o g e w e r f f s V e r s u c h , Pa t in i r s V e r h ä l t n i s z u u n d d i e 
e v e n t u e l l e Z u s a m m e n a r b e i t m i t J o o s v a n C l e v e z u b e l e g e n ( O n z e K u n s t 1926, 1 - 26), 
d i e C a r e l v a n M a n d e r ü b e r l i e f e r t hat . W i r k ö n n e n in K o c h s B u c h e i n e n e n t s c h e i d e n d e n 
A n s t o ß z u r i n t e n s i v e r e n B e h a n d l u n g d e r v i e l f ä l t i g e n P r o b l e m e u m Pat in i r , d . h . 
na tür l i ch a u c h d e r Frage u m d i e E n t s t e h u n g d e s L a n d s c h a f t s b i l d e s , s e h e n (vgl . f ü r 
d a s d e u t s c h e L a n d s c h a f t s b i l d d e r Z e i t : G . F iensch , D i e A n f ä n g e d e s d e u t s c h e n L a n d -
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scha f t sb i l des , F o r m g e s c h i c h t l i c h e V o r a u s s e t z u n g e n , i n : W . H a g e r , S t u d i e n z u r K u n s t ­
f o r m , 1955) ; d i e s b e z ü g l i c h l iegt i n z w i s c h e n a u c h d a s B u c h v o n H . G . F ranz , D i e N i e d e r ­
l ä n d i s c h e L a n d s c h a f t s m a l e r e i i m Ze i t a l t e r d e s M a n i e r i s m u s , G r a z 1969, v o r , w o f r e i l i ch 
w i e d e r u m - d e r A u t o r i t ä t F r i e d l ä n d e r s f o l g e n d - G e m ä l d e d e s H a l b f i g u r e n m e i s t e r s d e m 
Pa t in i r z u g e w i e s e n w e r d e n . M a n v e r m i ß t b e i b e i n a h e a l l e n A u t o r e n d e n H i n w e i s 
a u f e i n v e r m u t l i c h e s F r ü h w e r k Pat in i rs i n d e r S a m m l u n g B ü h r l e , Z ü r i c h ; dor t b e f i n d e t 
s ich e i n e k l e i n e L a n d s c h a f t m i t d e r T a u f e Chr i s t i u n d d e r P red ig t d e s J o h a n n e s i n z w e i 
F a s s u n g e n , v o n d e n e n d i e e i n e (Abb. 1a) l i n k s u n t e n d i e v o n d e n F r ü h w e r k e n in 
K a r l s r u h e u n d A n t w e r p e n b e k a n n t e S igna tur i n K a p i t a l i s trägt. K o c h ha t d i e s e S igna tur 
a ls ge fä l sch t betrachtet u n d we i s t d a s B i l d d e m „ C i r c l e o f P a t i n i r " z u ( K o c h , Ca t . n o . 
27, T . 67) , w ä h r e n d w i r d a r i n e i n charakter i s t i sches F r ü h w e r k Pa t in i r s s e ine r S c h a f f e n s ­
zeit v o r u n d u m 1515 (Me i s te rscha f t i n A n t w e r p e n ) s e h e n . D a s z w e i t e B i l d c h e n d e r 
S a m m l u n g B ü h r l e (Abb. 1b) b l e i b t v o n m i n d e r e r Q u a l i t ä t . D i e K o m p o s i t i o n b e i d e r 
T a f e l n ist e n g v e r w a n d t m i t d e r d e s B i l d e s i n d e r G a l l . B o r g h e s e ( H o o g e w e r f f , O n z e 
K u n s t 1926, a f b . 13 m i t L e g e n d e v o n A b b . 12) u n d - i n e i n H o c h f o r m a t g e d r ä n g t -
m i t d e m l i n k e n F l ü g e l d e s T r i p t y c h o n s i n P a l e r m o ( K o c h , Cat . n o . 31) , d a s K o c h d e m 
W o r k s h o p z u w e i s t . 
M i t d e m N a m e n Pa t in i r u n d K o c h s T e r m i n u s „ L a n d s c a p e " e r h e b t s ich d i e Frage 
n a c h d e r b e g r i f f l i c h e n B e s t i m m u n g , d a g e r a d e Pa t in i r r e i n e L a n d s c h a f t e n o h n e b i b ­
l i sche H i s to r i e , w i e w i r s ie v o n A l t d o r f e r k e n n e n , n ich t g e m a l t ha t , d i e s e h ö c h s t e n s 
i n s e ine r N a c h f o l g e a n z u t r e f f e n s i n d . „ L a n d s c h a f t e n " m i t b i b l i s c h e r H i s t o r i e - se lbs t 
w e n n sie w i e b e i m T h e m a d e r F lucht n a c h Ä g y p t e n recht k l e i n i m B i l d e e r sche in t -
s i n d e b e n n icht o h n e w e i t e r e s a ls L a n d s c h a f t e n in d e r A r t v o n J a n Mos tae r t s L o n d o n e r 
F l u ß l a n d s c h a f t m i t Z e i c h n e r o d e r H e r r i m e t d e s B les ' B e r l i n e r F e l s l a n d s c h a f t a n z u ­
s p r e c h e n . B e i Pa t in i r u n d a n d e r e n M a l e r n so l l h i n g e g e n d a s b i b l i s c h e G e s c h e h e n 
g e r a d e m i t t e l s d e r l a n d s c h a f t l i c h e n D i m e n s i o n e n n e u a n s c h a u l i c h g e m a c h t w e r d e n 
( C h r i s t o p h o r u s , F lucht n a c h Ä g y p t e n , K r e u z t r a g u n g etc . ) . Fre i l i ch k e n n e n w i r a u c h 
G e m ä l d e , i n d e n e n d i e F i g u r e n i m L a n d s c h a f t l i c h e n z u r S t a f f a g e h e r a b s i n k e n . 
I m Z u s a m m e n h a n g m i t d e r Frage d e r A u s b i l d u n g d e s L a n d s c h a f t l i c h e n , d a s i m L a u f e 
v o n Pa t in i r s S c h a f f e n d e n T y p u s d e r W e l t l a n d s c h a f t i m R a h m e n b i b l i s c h e r H i s t o r i e 
a n n i m m t , s t e h e n d i e P r o b l e m e u m d a s V e r h ä l t n i s d e s M a l e r s z u B o s c h u n d M a s s y s . 
Pa t in i r s B e z i e h u n g e n z u B o s c h w e r d e n v o n K o c h z u k n a p p b e h a n d e l t ; s ie b e t r e f f e n 
n a c h se iner M e i n u n g n u r D e t a i l s . D i e s e F e h l e i n s c h ä t z u n g ha t jetzt a u c h J. B r u y n in 
s e ine r B e s p r e c h u n g d e s K o c h ' s c h e n B u c h e s b e t o n t ( O u d H o l l a n d 1970, H e f t 2, p . 141). 
V ö l l i g f a l s c h stellt K o c h i m K a p . I I I d a s V e r h ä l t n i s Pa t in i r s z u Q . M a s s y s dar , i n d e m 
er b e h a u p t e t , M a s s y s u n t e r w e r f e sich m i t s e i n e m A t e l i e r d e n F o r m e l n Pat in i rs . A b g e ­
s e h e n d a v o n , d a ß M a s s y s d i e H ö h e se ines St i les u m 1507 - 1510 erre icht ha t (vgl . s e i n e 
g r o ß e n A l t ä r e i n B r ü s s e l u n d A n t w e r p e n , d e n M ü n c h n e r R e m - A l t a r u . a.) u n d Pat in i r 
erst 1515 F r e i m e i s t e r w i r d , h a t s c h o n W . K r ö n i g k l a r g e s e h e n , d a ß Pa t in i r a u ß e r 
a u f B o s c h „ d i r e k t a u f M a s s y s f u ß t " (Der i ta l ien . E i n f l u ß in d e r flämischen M a l e r e i i m 
I i Dr i t t e l d e s 16. Jh . , W ü r z b u r g 1936, p . 9) . A n d e r e r s e i t s sche in t d e m R e z . K o c h s B e ­
h a u p t u n g e i n e s d i r e k t e n E i n f l u s s e s v o n G e r a r d D a v i d a u f Pa t in i r s k l e i n f i g u r i g e 
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S z e n e n e i n e r P r ü f u n g n icht i m m e r S t a n d z u h a l t e n , g e r a d e d a s ich i n d e r b e s o n d e r e n 
T y p i k d e r k l e i n e n F i g u r e n , z . B . d e r W i e n e r „ T a u f e C h r i s t i " , deu t l i che R e f l e x e v o n 
M a s s y s ' K u n s t ze igen , ü b e r d i e s ist e i n e A r b e i t s t e i l u n g z w i s c h e n d e m j u n g e n L a n d ­
scha f te r Pa t i n i r u n d d e m ä l t e ren Q u e n t i n M a s s y s ges ichert ( A n t o n i u s - V e r s u c h u n g , 
P r a d o ) , so d a ß d e r e n g e K o n t a k t z w i s c h e n b e i d e n M a l e r n s c h o n v o n d a h e r a u ß e r 
Z w e i f e l s t e h e n k a n n . D a s v o n G . T . Fagg in d e m Pa t in i r z u g e w i e s e n e in teressante 
F r a g m e n t e i n e r g r ö ß e r e n K o m p o s i t i o n (Abb. 4), d a s v o r e i n e r J e r u s a l e m a n s i c h t m i t 
e i n e m in w i n z i g e n F iguren darges te l l t en E c c e H o m o e i n e v i e l f i g u r i g e K r e u z t r a g u n g in 
h ü g e l i g e m G e l ä n d e zeigt , v e r d i e n t i n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g B e a c h t u n g , d a e i n e Z u -
s c h r e i b u n g a n M a s s y s e r w o g e n w e r d e n m u ß ; s ie erg ibt s ich aus d e m V e r g l e i c h m i t 
d e s s e n k l e i n f i g u r i g e n S z e n e n a u f s e i n e r „ K r e u z i g u n g * ( L o n d o n , O t t a w a , M ü n c h e n ) , a u f 
d e m l i n k e n F lüge l d e s M ü n c h n e r R e m - A l t a r e s u n d i m H i n t e r g r u n d d e s A l t a r s i m 
M u s e u m M a y e r - v a n - d e n - B e r g h , A n t w e r p e n (vgl . J o z e f d e C o o : C a t a l o g u s I , A n t w e r p e n 
1966, p . 9 6 - 9 7 ) . D a s F r a g m e n t m i t d e r K r e u z t r a g u n g w a r b e k a n n t g e w o r d e n i m 
L o n d o n e r K u n s t h a n d e l u n d g ing d a n n in a m e r i k a n i s c h e n P r i v a t b e s i t z ü b e r (vgl . Bur l . 
M a g . 1964, S u p p l . p . 602 ; G . T . Fagg in : L a p i t tura a d A n v e r s a n e l C i n q u e c e n t o , 1968, 
p . 38, A n m . 9). 
E i n e M o n o g r a f i e ü b e r Pa t i n i r so l l te d i e P r o b l e m e u m d i e Zeichnungen b e h a n d e l n ; 
b e d a u e r l i c h e r w e i s e e r f a h r e n w i r v o n K o c h l ed ig l i ch e in ige H i n w e i s e a u f v o r a n g e ­
g a n g e n e D i s k u s s i o n e n . H i e r s t ä n d e n d i e s c h w i e r i g e n F r a g e n u m d e n Meister des 
Errera-Skizzenbuches i n Brüsse l a n , a u c h u m d i e R o t t e r d a m e r F e l s z e i c h n u n g , d i e A n 
Z w o l l o ( N e d e r l . K u n s t h i s t . J a a r b o e k 1965) d e m Pa t in i r zuschreibt,- d i e F r a g e n g e w i n n e n 
b e s o n d e r e B e d e u t u n g g e r a d e i m H i n b l i c k a u f d e n Me i s t e r d e r w e i b l . H a l b f i g u r e n (vgl . 
O . B e n e s c h , i n G B A 1943), a u f Pa t in i r u n d C o r n e l i s M a s s y s , d e m f ä l s c h l i c h n e u e r d i n g s 
M i ta rbe i t a n d e n A l t ä r e n se ines V a t e r s u n d d i e A u t o r s c h a f t d e s Er re ra -Buches z u g e ­
s p r o c h e n w u r d e . E i n e a u s f ü h r l i c h e B e h a n d l u n g a l l e r P r o b l e m e u m d a s Er re ra -Buch 
b le ib t e r f o r d e r l i c h v o r a l l e m n a c h d e n i r r igen T h e s e n v o n K . G . B o o n (Bul l . M u s . R o y . 
Brüsse l 1955, p . 2 1 5 - 2 2 9 ) , P . W e s c h e r ( T h i e m e - B e c k e r 1930, p . 225) , u n d E. d e 
C a l l a t a y (Bul l . M u s . R o y . Brüsse l 1965, p . 4 9 - 6 9 ) u n d u n t e r Berücks i ch t igung d e r 
A u s f ü h r u n g e n v o n J. B ia los tock i (Bul l . B r ü s s e l 1955, p . 233 - 38) , S. G u d l a u g s s o n ( O u d -
H o l l a n d 1959, p . 133) u n d Frits Lugt ( Inv . G e n . d e s D e s s i n s , L o u v r e , ficoles d u N o r d , 
Par i s 1968, p . 46 f ) . 
D a s Ber l i ne r S k i z z e n b u c h 79 C 2, d a s p . 75 - 82 au then t i s che A n s i c h t e n v o n A n t w e r p e n 
v o r 1542 (vgl . J. H e l d , O u d - H o l l a n d 1933, p . 273 f f ) ze igt u n d d a s jetzt v o n H . G . F r a n z 
e r s tma l s i n d e n z u r S p r a c h e s t e h e n d e n g r ö ß e r e n R a h m e n e i n b e z o g e n w u r d e , gehör t 
e b e n s o in d i e s e D i s k u s s i o n w i e d i e v o n O t t o B e n e s c h b e h a n d e l t e n B lät ter i m L o u v r e 
(Benesch 1943, f i g . 1 3 - 15) u n d i n d e r A l b e r t i n a (Benesch f ig . 4 u n d 10, z u vg l . m i t 
d e C a l l a t a y f ig . 9 - 11), f e r n e r d a s Blatt d e r C o l i . P . d e B o e r , A m s t e r d a m ( O u d e T e k e -
n i n g e n , S inger M u s e u m , L a r e n 1966, C a t a f b 37), d i e M ü n c h n e r B lät ter ( G r a p h . Slg. n o . 
1094 r - 1096 r), d a s Blatt i n N ü r n b e r g (Kab . n o . H Z 300) , d i e Par i ser C h r i s t o p h o r u s -
Z e i c h n u n g (vgl . Lugt) u n d d ie z w e i Z e i c h n u n g e n in d e n U f f i z i e n (E. K . J . R e z n i c e k , 
M o s t r a d i d i s egn i F i a m m i n g h i e O l a n d e s i , F l o r e n z 1964, n o . 7 - 8 ) . D i e B e r l i n e r C h r i -
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stophorus-Zeichnung (Kabinett no. 6698), die wie die Rotterdamer Felszeichnung wohl 
von anderer Hand „patenir" bezeichnet ist, stellt lediglich eine Nachzeichnung nach 
einem Ölbild Patinirs dar - die kompositorische Nähe zum Christophorus-Bild 
Patinirs im Escorial (Koch Cat. no. 18) ist nicht zu übersehen - möglicherweise von 
der Hand des Braunschweiger Monogrammisten, da dieser mit seinem Antwerpener 
Christophorus-Bild (Musee Royal inv. no. 849) eine unmittelbar verwandte Kom­
position schuf, die maltechnisch (Stehenlassen der Untermalung) von höchster Qualität 
und großem Interesse ist (vgl. D. Schubert: Die Gemälde des Braunschweiger Mono­
grammisten, Köln 1970, Kat. no. 15, Abb. 39 - 40). Das neue Buch von H. G. Franz hat 
die Zusammenhänge der Gemälde und Zeichnungen im Kreise Patinir - Cornelis 
Massys - Errera-Meister zwar neu diskutiert, es hat die Probleme durch Nominierung 
von fiktiven Meistern mit Notnamen jedoch auf eine Weise zu lösen gesucht, die 
unbefriedigend bleibt; hier kann leider nicht näher auf Details eingegangen werden. 
Kochs Monografie zu Patinir ist zweifellos ein entscheidender Beitrag zur neuen 
Erforschung und Bearbeitung des Werkes dieses als Landschafter geschätzten Malers. 
Patinir hat die manieristische Landschaftskunst vorbereitet, die sich in der zweiten 
Jahrhunderthälfte trotz des neuen Realismus des Braunschweiger Monogrammisten 
und P. Bruegels ausbreiten konnte. Der Schritt Forschung, den Kochs Buch bedeutet (es 
ist die erste Patinir-Monografie überhaupt!), überzeugt in der Werkabgrenzung der 
Gemälde; Koch führt die Diskussion jedoch nicht in der gebotenen Breite, zumal 
was die Zeichnungen betrifft. So bleiben für die Zukunft weitere Untersuchungen zu 
erhoffen, die gerade auch das entwicklungsgeschichtliche Verhältnis Patinirs zu seinen 
Vorgängern und Zeitgenossen klarstellen, des Quentin Massys historische Leistung 
berücksichtigen und die auch für Bruegel wichtigen Versuche des Braunschweiger 
Monogrammisten, mit seinen Landschaften der Phantastik der Patinir-Schule entgegen­
zuwirken, in die Betrachtung miteinbeziehen. Sie müssen ihren Ausgangspunkt nehmen 
in einer erneuten Zusammenfassung der Diskussion um die Brüsseler Ausstellung 1963, 
der Darlegungen von G. J. Hoogewerff (s. o. und: Het landschap van Bosch tot 
Rubens, 1954), von G. T. Faggin und R. A. Koch unter Verwertung und Ergänzung 
des in der Arbeit von H. G. Franz in guten Abbildungen vorgelegten Materials der 
Zeichnungen, das als echter Prüfstein für die Ergebnisse stilkritischer Betrachtungen 
Se l t e n so l l te- Dietrich Schubert 
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Abb. 1a Joachim Patinir: Landschaft mit Täuferpredigt und Taufe Christi. 
Zürich, Sammlung Bührle 
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Abb. 1b Joachim Patinir (?)•. Landschaft mitTäuferpredigt undTaufe Christi. 
Zürich, Sammlung Bührle 
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Abb. 3 Meister der weiblichen Halbfiguren <?h Schlacht bei Pavia. Wien, Kunsthistorisches Museum 
Abb. 4 Quentin Massys (?): Kreuziragung Christi (Fragment). 
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